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Arief Yunianto. 201310210311099. Analisis Saluran dan Margin Pemasaran 
Kangkung di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. 
(Di bawah bimbingan R Pulung Sudibyo, SP, MP dan Dr. Ir. Anas Tain, MM. 
 
Komoditas kangkung menjadi jenis sayuran yang digemari oleh masyarakat 
Indonesia. Desa Pandanajeng sebagai daerah pusat produksi kangkung di 
Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang memiliki wilayah pemasaran yang luas. 
Peran pemasaran pada hasil panen kangkung bergantung pada sistem tataniaga 
pertaniannya. Tataniaga pertanian nantinya berpengaruh terhadap tingkat harga dan 
lamanya waktu distribusi kangkung. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi 
mengenai tingkat efisiensi pemasaran kangkung (terkait tataniaga pertanian) pada 
saluran pemasaran yang sudah ada. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui gambaran alur dan efisiensi 
pemasaran kangkung mulai dari petani (produsen) hingga konsumen akhir (2) 
mengetahui komponen biaya dan margin pemasaran pada setiap pelaku pemasaran 
kangkung. Daerah penelitian diambil secara purposive. Penelitian dilakukan selama 
1 bulan mulai dari Juni-Juli 2018. Pengambilan sampel menggunakan metode snow 
ball sampling dan diambil sebanyak 15 petani serta sejumlah lembaga-lembaga 
perantara lainnya. Analisis data menggunakan perhitungan margin pemasaran dan 
nilai farmer’s share. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua saluran pemasaran yaitu Saluran 
Pemasaran I. Petani - Pedagang Pengecer – Konsumen dan Saluran Pemasaran II. 
Petani - Pedagang Besar - Pedagang Pengecer – Konsumen. Saluran yang memiliki 
efisiensi terbaik karena memiliki efisiensi operasional (teknis) pada pedagang besar 
dengan jenis mode transportasinya, sedangkan untuk efisiensi harga memiliki nilai 
biaya pemasaran (51,65%) lebih rendah dari saluran I dan nilai keuntungan yang 
lebih besar (48,35%). Selain itu, memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan 
karena mencakup wilayah pemasaran yang lebih luas. Margin pemasaran terendah 
diperoleh saluran I dengan nilai 33,33% < 54,82% (saluran II). Begitu pula dengan 
nilai farmer share saluran I memiliki nilai lebih tinggi 66,67% > 45,18%. 
 






























Arief Yunianto. 201310210311099. Channel Analysis and Water Spinach 
Marketing Margin in Pandanajeng Village, Tumpang District, Malang Regency. 
Under the guidance of R. Pulung Sudibyo, SP, MP dan Dr. Ir. Anas Tain, MM. 
 
Water spinach commodities become a type of vegetable favored by the people 
of Indonesia. Pandanajeng Village as a water spinach’s production center in 
Tumpang District, Malang Regency has a wide marketing area. The role of 
marketing in water spinach yields depends on the agricultural trading system. 
Agricultural trading systems will influence the price level and the length of time the 
water spinach distribution. Therefore, information is needed about the level of 
efficiency of marketing of water spinach (related to agricultural trading) in the 
existing marketing channels. 
This study purposes to (1) find out the description of the flow and marketing 
efficiency of water spinach from farmers (producers) to end consumers (2) to know 
the components of marketing costs and margins for each marketing agent of water 
spinach. The research area was taken purposively. The study was conducted for 1 
month starting from June to July 2018. Sampling using the snow sampling method 
and taken as many as 15 farmers and a number of other intermediary institutions. 
Data analysis uses marketing margin calculations and farmer’s share values. 
The results showed that there were two marketing channels, namely 
Marketing Channels I. Farmers - Retailers - Consumers and Marketing Channels 
II. Farmers - Wholesalers - Retailers - Consumers. Channels that have the best 
efficiency because they have operational efficiency (technical) for large traders 
with the type of transport mode, while for price efficiency has a value of marketing 
costs (51.65%) lower than channel I and a greater value of profit (48.35% ) In 
addition, it has a greater opportunity to be developed because it covers a wider 
marketing area. The lowest marketing margin was obtained by channel I with a 
value of 33.33% <54.82% (channel II). Similarly, the value of channel I farmer 
share has a higher value of 66.67%> 45.18%. 
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